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В предметном рейтинге 
RUR Белгородский 
государственный университет 
занял шестую позицию.
Авторитетное агентство Round University 
Ranking (RUR) представило ежегодные пред­
метные рейтинги ведущих вузов мира по 
общественным и гуманитарным наукам. 
Отмечается, что российских участников в 
них становится все больше. В частности, 
за последние пять лет в рейтинге есте­
ственных наук их количество увеличилось 
в 4  раза, а рейтинге технических наук - в 
5. Что касается лидирующих позиций, то 
в первой категории лидерами, представ­
ляющими Россию, стали Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (46^  место) и Московский физико- 
технический институт (51-е). В техническом 
рейтинге - МГУ с 141-м местом. Универси­
тет ИТМО (1б&е) и Томский госуниверситет 
с 174-й строчкой.
Белгородский государственный нацио­
нальный исследовательский университет 
вошел в топ-10 российских вузов по гумани­
тарным наукам, заняв достойное уважения 
шестое место. В эту предметную область 
входят такие дисциплины, как история, 
философия, филология и другие. В целом, 
согласно оценке экспертов. Белгородский 
госуниверситет, присутствующий в данных 
рейтингах с 2017  года, закрепил свои по­
казатели по четырем предметным направ­
лениям: Технические науки. Науки о жизни. 
Естественные науки, и Медицинские науки.
Что касается общего рейтинга, то среди 
ведущих вузов мира, которые оценивались 
экспертами, НИУ «БелГУ» занял 308-е ме­
сто. Отметим, что Round University Ranking 
оценивает деятельность университетов из 
85 стран и считается одним их самых ав­
торитетных на планете. Всего в рейтинге 
участвовало 40  российских образователь­
ных учреждений.
Всего же издание составляет три десятка 
рейтингов. Основным из которых, бесспор­
но, является мировой рейтинг университе­
тов, впервые увидевший свет в 2010-м. За 
прошедшие годы те или иные позиции в нем 
занимали более тысячи учебных заведений. 
Вузы оцениваются по ряду критериев, кото­
рые объединены по четырем направлениям: 
качество преподавания, качество иссле­
дований, уровень интернационализации и
уровень финансовой устойчивости.
